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Az SZTE Alkalmazott Egészségtudományi és 
Egészségfejlesztési Intézetének hallgatói és 
oktatói szeretnék, ha lenne egy Hírmondójuk, 
lenne egy internetes lapjuk, amely az intézet 
életéről, vagyis RÓLUNK szólna, amely 
lapban az egészségtudományról, az életmód-
elemekről, így a bennünket érdeklő és érintő 
témákról, tudományos eredményekről, 
eseményekről szerezhetnénk friss 
információkat. Ez a Hírmondó felhívhatná a 
hallgatók és az oktatók figyelmét a közelgő 
intézeti eseményekre, a hozzájuk kapcsolódó 
tenni-, és tudnivalókra; majd pedig - ezek 
megtörténte után -, beszámolhatna az 
eseményekről. 
Olvashatnánk a tanév eleji Életmód 
Táborban szerzett élményekről, 
tapasztalatokról. Az élménybeszámolókból új 
ötleteket, ajánlásokat is nyerhetnénk a 
következő évi tábor még jobb 
megrendezéséhez.  
Miért is ne tehetnénk közkinccsé azokat a 
fotókat, amelyek közös élményeink 
lenyomatai? Nos, egy intézeti lap, egy 
Hírmondó létrehozásával mindez lehetővé 
válna számunkra. 
Képes beszámolót olvashatnánk az intézet 
TDK rendezvényéről is, lehetővé válna, hogy 
a tudományos munkát végző hallgatók 
eredményeinek közlése mellett, olyan – a 
szakdolgozatírás miatt mindenki számára 
fontos - kérdésekkel is foglalkozzunk, mint 
például a témaválasztás véletlenjei, 
nehézségei, a tudományos munka élmény-
lehetőségei. 
Jó lenne tudnunk az Erasmus-utakon járt 
hallgatók tapasztalatairól, arról is, hogy 
hogyan boldogultak külföldön, idegen 
nyelven. 
 Legyen? Csak akkor lesz Lapunk, ha 
megcsináljuk, ha akadnak rovatszerkesztők, 
ha akadnak információikat, gondolataikat, 
élményeiket megosztani hajlandó és 
megosztani tudó hallgatók, és oktatók. 
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